



(Gola, 1939. – Sarajevo, 2018.)
U	Sarajevu	je	23.	ožujka	2018.	preminuo	Vladimir	Premec.	Šturi	podaci	kažu:	
rodio	 se	 18.	 kolovoza	 1939.	 u	 naselju	 Gola	 kod	 Koprivnice,	 u	 Hrvatskoj.	
Tamo	je	pohađao	osnovnu	školu,	u	naseljima	Gola	i	Virje,	a	onda	se	upisao	
u	Nadbiskupsku	klasičnu	gimnaziju	u	Zagrebu.	Nakon	završene	gimnazije,	















Pored	 spisateljske	 i	 nastavničke	 djelatnosti,	 Premec	 je	 preveo	 i	 nekoliko	
knjiga:	Heraklitove	Fragmente	s	grčkog	(u:	Logos u Herakleitosa,	Sarajevo	
1996.),	Tomu	Akvinskog	s	latinskog	(O biću i suštini,	Beograd	1973.;	Dvije 
filozofske rasprave,	Sarajevo	1976.),	Rudolfa	Otta	s	njemačkog	(Sveto,	Sa­




















Petrića.	Njegova	doktorska	disertacija	 iz	1968.	nosila	 je	naslov	Patricijeva 










na	pitanja	 te	 za	druge	autore,	 ali	mi	 se	 čini	da	njegov	pokušaj	 filozofskog	
kritičkog	odnošenja	prema	kršćanstvu	nije	bio	dovoljno	uvjerljiv,	po	svoj	pri­
lici	 zato	 što	 je	Premec	kao	mislilac	 tu	ostao	u	 trajnim	osobnim	dilemama,	
a	 njegova	 politička	 stajališta	 dobroćudna,	 ali	 ne	 uvijek	 primjenjiva.	 Iz	 tog	
kruga	tekstova	osobno	bih	izdvojio	njegovu	studiju	o	pitanju	dijaloga,	koja	
uz	svoju	znanstvenu	relevantnost	zapravo	nudi	i	sliku	Premecova	filozofskog	
i	ljudskog	stajališta.	Razumijevanje	Drugog	bilo	je	jedna	od	njegovih	velikih	
vrlina.
U	pitanju	je	moj	prijatelj	i	dugogodišnji	kolega,	pa	neka	mi	na	koncu	bude	
dopuštena	i	jedna	sasvim	osobna	opaska.	Dobio	sam	vijest	da	je	Vlado	umro.	
Vijest	me,	usprkos	logici	i	svijesti	o	godinama,	zatekla	nespremnog.	Nisam	
nikada	ni	pomislio	da	se	to	može	dogoditi.	Nikada	voljno	ne	mislim	da	će	me	
dragi	ljudi	napustiti,	njima	sam	nekako	namijenio	vječnost.	Vladimir	Premec	
bio	je	jedan	od	njih.	Upoznao	sam	ga	davno,	ima	tome	pola	stoljeća.	Izabran	
je	na	mjesto	asistenta	na	Filozofskom	fakultetu	u	Sarajevu,	bio	je	najmlađi	
doktor	filozofije.	Po	svemu	se	razlikovao	od	drugih	kolega:	bio	je	lijepih	ma­
nira,	vrlo	komunikativan,	govorio	pomalo	neobičnim	akcentom,	studirao	teo­
logiju,	a	onda	filozofiju	i	književnost,	odlično	znao	grčki	i	latinski,	govorio	
nekoliko	jezika.	Bio	je	jedinstvena	pojava,	erudit,	drag	sugovornik,	vrijedan	
znanstvenik,	odličan	govornik,	sjajan	profesor.	Kabinet	mu	je	uvijek	bio	pun	
studenata	kojima	je	nesebično	davao	savjete,	 tumačio	im	što	im	nije	jasno,	
brinuo	o	njima.	Radovao	 sam	se	njegovom	društvu,	njegovim	knjigama,	 a	
i	prijevodima.	Sve	je	uradio	što	se	u	uspješnoj	univerzitetskoj	karijeri	može	
uraditi,	a	nikada	nije	pokazivao	nikakvu	aroganciju.	Nikada	i	nikome	nije	htio	
biti	prepreka,	a	mnogima	je	nastojao	pomoći.	Družili	smo	se	i	radili	zajedno	
godinama,	nikada	među	nama	grube	riječi.	Njegov	odlazak	u	meni	otvori	još	
jednu	ranu.
Predrag Finci
